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Mantecosa Capiamont 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Turbinada alargada, apuntada hacia el pedúnculo pero sin llegar a formar cuello. Ligeramente 
asimétrica o simétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o medio; grosor irregular, medio o grueso, semi-
carnoso, generalmente más engrosado en los extremos, parcialmente ruginoso, recto o ligeramente 
curvo. Implantado ligeramente oblicuo, o derecho, generalmente como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Media o estrecha, poco profunda o casi superficial. Borde liso o irregularmente 
ondulado. Ojo: Grande, abierto, prominente. Sépalos muy grandes, generalmente extendidos, o con la 
base erecta y las puntas hacia fuera. Frecuentemente se conservan la totalidad de los estambres, a 
veces incluso con anteras. 
 
Piel: Lisa, fina y brillante, excepto en las zonas ruginosas. Color: Amarillo pajizo claro con zonas dorado-
bronceadas, todo ello recubierto de punteado y maraña ruginosa, fina y suave de color cobrizo 
anaranjado. A veces zona ruginosa compacta alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Grande, profundo, en embudo con conducto ancho y corto. Interior del cáliz de color 
castaño rojizo. Pistilos unidos y carnosos en su base, llenando totalmente el conducto. La base de los 
filamentos se conserva generalmente fresca, de color amarillento. 
 
Corazón: Pequeño, elíptico-redondeado. Parte inferior bastante pedregosa. Eje amplio, lanceolado, 
abierto, interior lanoso. Celdillas de tamaño medio, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas, puntiagudas, con iniciación de espolón. Color castaño rojizo con 
partes salientes más oscuras. 
 
Carne: Amarillenta, medio firme, ligeramente harinosa, seca, granulosa junto al corazón. Sabor: Dulce, 
algo astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
